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Yoshinori Miyamoto, Atsushi Tanimura. Behavior of the
Antarctic Fish Trematomus bernacchii ( Pisces,
Nototheniidae) Beneath the Sea Ice near the Antarctic
Station Syowa Using Acoustic Biotelemetry. Fisheries
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フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 夏から秋の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
８月２４日に行われた芦生地区の松上げ
（芦生研究林）
ウチダザリガニ
（北海道研究林）
フェイジョアの花
（上賀茂試験地）
アズマザサの開花
（上賀茂試験地）
カルガモ
（上賀茂試験地）
タンナサワフタギの花
（上賀茂試験地）
巣穴の貝殻から顔を出すニジギンポ
（舞鶴水産実験所）
アオスジアゲハ
（舞鶴水産実験所）
大型のコバンザメにくっつく小型のコバンザメ
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４９
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERCNewsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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